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şairleri arasında bu bakımdan belki ancak Ömer b. Ebî 
Rabia C. e üstün tutulabilir. Sade bir dille ve samimî 
duygularla söylenmiş olan bu şiirleri, birçok Arap sanatçısı 
bestelemiştir.
CEMİL, [Ş e k e rc i]  (1867 1928), Türk ud virtüözü, 
bestecisi ve hafızı İstanbulda doğmuş Mısırda ölmüştür Şeh­
zade cam sı imimi Haşan Tahır Efendinin oğludur. Küçük 
yaşta hafız oldu. O ı  üç yaşında iken babasını kaybetti, bir 
sene kidir bciestende çalıştı; sonra şekercilik öğrendi. Şeh- 
zadebaşındı bir şekerci dükkânı aça ;  aynı zamanda udî Basri 
Beyden de ud dersleri almağa başladı Delikanlılık çığla­
rında bu sazın, sayılı çalıcıları sırasına geçti. Kadıkö/lü 
Kel Ali Beyden musık nin nazariyeietini ve bestecilik yol­
larını öğrendi; 1898 senesinde i ıade-i  srniye ile muzika-i 
hümayun hanende ve sazendelerine öğretmen oldu 1911de 
bu vazifeden emekliye ayrıldı. S mra H div Ahmet Paşanın 
davetiyle Mıstta gitti. O ada da muıiki ve şekercilikle 
meşgul oldu Bu suretle yurt dışında da tanınan ve sevilen 
bir musikici olarak geniş bir şöhret ve itibar kazandı.
C . , bestecilik alanında şarkıları ile ün kazanmıştır. 
İnce ve zarif bir duygu ve zevkm mahsulü olan bu ba­
şarılı şarkılar, bu cins eserlerin en güzelleri arasındadır. 
Ayrıca Sultan - 1 cedit adını verdiği bir makam terkibinmiş 
ve bu makamda bir peşrev ile bir saz semaisi bestelemiştir.
^  CEMİL, [Tam buri] (1873 • 1916), Türk tambur vir­
tüözü ve bestecisi İstanbulda doğmuş ve orada ölmüştür. 
Silistre valisi Mehmet Paşanın evlâtlığı ve sonradan sadra­
zam Husrev Paşanın kethüdası olan Mustafa Rrşir Eferd nin 
büyük oğlu Beyoğlu ceza mahkemesi azasından Rrfık Beyin 
oğludur. Üç yaşında babasını kaybetti Amcası Refik Beyle am­
cası oğtu Mahmut Beyin himaye ve ihtımamlariyle iyi bir 
tahsil gördü; mülkiye mekte­
bine devam e ti, Fransızca öğ­
rendi ve hâriciyeye gi'dı 1908 
de hâriciyedeki vazifesinden 
a y r ı l d ı ,  kendini tamamiyle 
musikiye verdi. Merkez Efen­
di mezarlığına gömülmüştür.
C harikulade olan sanat 
kabiliyet ve istidadının i l k  
tezahürlerini kendinin yantığı 
çocukça aletler üzerinde gös­
termeğe başladı. Daha sonra 
üzerinde gizli gizli çalıştığı, 
lalası Senber Ağanın tamburu 
ile bu istidat ve kabiliyetine 
C'ddî ve müsbet bir yön verdi. Tamburdan başka kemençe, 
lâ'ta. çöğür, viyolonsel, ktman, ud gibi yaylı ve mızraplı 
sazlar onun, her gün yeni bir inkişaf gösteren sanatının 
ve bu alandaki kabiliyetinin ifadesine birer vasıta oldu. 
C . , mızraplı ve yaylı sazlara klâsik metotların dışında yep­
yeni bir icra tarzı ve tavrı getirmiş olduğundan do'ayt onu 
bir virtüöz olarak tanımak istiyenlere karşı oğlu Mesut 
Cemil Tel, Tam buri Cem il’in Hayatı (Ankara, 1947) adlı 
eserinde, birçoklarının onun yalancılığını ve sanatının asıl 
temelini çok kere bulamadıklarını, hakikatte C. i ilk plân­
da tarihî bir zaruretin yarattığı bir bestekâr ve ancak bun­
dan sonra icracı olarak anlamanın mümkün olduğunu C. in 
evvelâ bestelediği sonra çaldığı ve bu hususta hepimizi 
şaşırtan tarafın, taksim formundaki spontane besteleıinin 
yalnız kendi tarafından ilk ve son defa çaltrabilmiş olma­
sı gerçeğini, isabetli bir duyuş ve anlayışla çıtaya l ı y n ı ş -
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tur. C . , klâsik musikinin terim, m*kam, form özellikleri 
içinde, bazılarının güftelerini de kendinin yazdığı şarkılar­
dan btşka peşrev, saz semaisi, zeybek, sirto gibi saz eser­
leri de bestelemiştir Bunlar arasında şad-araban peşrevi 
ve saz semaisi, muhayyer peşrevi ve saz semaisi, fetahfeza 
saz semaisi, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışı Şark mu­
siki dünyasında da daima çalman başarılı ve şöhretli eser- 
letdir
G. , şöhretinin ilk yıllarından ölümüne kadar, fonograf 
kovanlarına gramofon plâklarına tambur, yaylı tambur, ke- 
mençe, lâvta, viyolonsel ile taksim, peşrev, saz semaisi, şarkı 
türkü, zeybek, sirto gibi birçok eserler çalmıştır. Bunlar 
arasında halk musikisine ait olanlar, onun bu müzik nev’ine 
vermiş olduğu değer ve önemi gösterir. C , musikinin na- 
zıriyelerın* dair 1902 de Rehber ■ i musiki adlı bir eserle, 
daha sonra M.üntehabut - 1 musikiye adı altında bazı peşrev, 
saz semaisi ve şarkılar yayımlamıştır.
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